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RINGKASAN 
PEMBERIAN PUPUK KALIUM DAN SERESAH DAUN JATI TERHADAP 
HASIL GARUT (Marantha arundinacea). Skripsi : Ahmad Ichsan Yunanto 
(H0711006). Pembimbing : Supriyono, Sri Nyoto, MTh. Sri Budiastuti. Program 
Studi : Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Konsumsi karbohidrat di Indonesia masih didominasi oleh beras. 
Kebutuhan beras di Indonesia semakin meningkat, sehingga perlu adanya 
alternatif bahan pangan lain untuk subtitusi beras. Tanaman garut dapat 
dimanfaatkan umbinya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Penelitian ini 
memanfaatkan pupuk kalium dan seresah daun jati. Pupuk kalium memiliki peran 
sebagai penyusun jaringan tanaman, sehingga dapat membantu pembentukan 
umbi garut dan pembentukan pati umbi garut. Tanaman garut banyak ditemukan 
secara liar tumbuh di bawah tegakan pohon jati. Daun jati diduga mengandung 
senyawa alellopati, sehingga perlu dieketahui apakah seresah daun jati dapat 
menurunkan atau meningkatkan hasil tanaman garut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis pupuk kalium dan 
pengaruh seresah daun jati terhadap hasil tanaman tersebut. Penelitian ini 
dilaksanakan bulan Maret-September 2016 di Lahan Pertanian UNS Jumantono 
menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 2 
percobaan terpisah yaitu pemberian pupuk KCl dan pemberian seresah daun jati 
kering. Perlakuan pupuk KCl yang diberikan pada tanaman garut adalah K0(0 
g/tan), K1(2,4 g/tan), K2(4,8 g/tan), K3(7,2 g/tan), dan K4(9,6 g/tan). Perlakuan 
seresah daun jati yang diberikan pada tanaman garut adalah A0(0 g/tan), A1(20 
g/tan), A2(40 g/tan), A3(60 g/tan), dan A4(80 g/tan). Variabel yang diamati 
adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, rasio akar tajuk, jumlah 
umbi per tanaman, berat umbi per tanaman, dan ukuran umbi per tanaman. Data 
hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (Anova) dengan uji 
signifikansi 5% dan apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji jarak 
berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk KCl 4,8 g/tan 
cenderung meningkatkan hasil tanaman garut. Pemberian seresah daun jati 80 
g/tan cenderung meningkatkan jumlah dan berat umbi tanaman garut. 
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SUMMARY 
UTILIZATION OF POTASSIUM FERTILIZER AND TEAK LEAVES DEBRIS 
FOR ARROWROOT (Marantha arundinacea) YIELD. Mini Thesis : Ahmad 
Ichsan Yunanto (H0711006). Advisers: Supriyono, Sri Nyoto, MTh. Sri Budiastuti. 
Study Program of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Carbohydrate consumption in Indonesia is still dominated by rice. 
Demand for rice in Indonesia is increasing, so need for alternatives other 
foodstuffs for the substitution of rice. Arrowroot tubers can be utilized to meet the 
needs of carbohydrates. This research utilized potash fertilizer and alellopati 
contained in teak leaf debris. Potassium fertilizer has a role as a constituent of 
plant tissue, so it can help the formation of arrowroot tubers and the formation of 
arrowroot starch. Arowroot are found wildly grown under teak. Teak leaf allegedly 
contain alellopathic compounds, so it needs to know whether teak leaf debris can 
reduce or improve of arrowroot yield. 
This research aims to determine the dose of potassium fertilizer and 
determine the influence of teak leaf debris on arowrrot yield. This research was 
held from March to September 2016 in the Agricultural Land UNS Jumantono 
using Randomized Completely Block Design (RCBD) method with two separate 
experiments that KCl fertilizer application and the application of teak leaf debris 
dry. KCl fertilizer treatment given to the arrowroot plant is K0 (0 g/plant), K1 (2,4 
g/plant), K2 (4,8 g/plant), K3 (7,2 g/plant) and K4 (9,6 g/plant). Debris leaves of 
teak treatment given the arrowroot plant is A0 (0 g/plant), A1 (20 g/plant), A2 (40 
g/plant), A3 (60 g/plant) and A4 (80 g/plant). The variables observed were plant 
height, number of leaves, number of tillers, root shoot ratio, number of tubers per 
plant, tuber weight per plant, and the size of tuber per plant. The data were 
analyzed unsing analysis of variance (Anova) with a 5% significance test, and if 
there is a significant difference continued with Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) at 5%. 
The results showed that the fertilizer KCl 4,8 g/plant tends to increase 
arrowroot yields. Adding teak leaf debris 80 g/plant tends to increase the number 
and weight of tubers of arrowroot plants. 
 
 
